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Антонова Зоя Георгиевна, канд. экон. наук, доцент кафедры
экономики Института социально-гуманитарных техно-
логий ТПУ. Р.т. 56-35-82. E-mail: zoya5121@mail.ru.
Область научных интересов: государственное регулиро-
вание, корпоративный бизнес, экономический рост.
Бабута Марина Николаевна, канд. ист. наук, ст. преподава-
тель кафедры истории и регионоведения Института со-
циально-гуманитарных технологий ТПУ. Р.т. 56-34-02.
Е-mail: babuta_m@rambler.ru. Область научных интере-
сов: этнология, диаспоры, миграции.
Галанина Екатерина Владимировна, канд. филос. наук, доцент
кафедры культурологии и социальной коммуникации
Института социально-гуманитарных технологий ТПУ.
Р.т. 56-34-99. E-mail: galanina@tpu.ru. Область научных
интересов: сущность мифологического сознания, миф в
пространстве социальной коммуникации, «неомифоло-
гизм» постмодерна и неклассического научного знания,
взаимосвязь языка современного искусства и мифа.
Гиль Людмила Болеславна, 1963 г.р., канд. пед. наук, доцент
кафедры естественно-научного образования Юргинско-
го технологического института (филиала Томского по-
литехнического университета). Р.т. 8-(384-51)-6-05-37.
E-mail:gileno@mail.ru Область научных интересов: тео-
рия и методика профессионального обучения.
Гиниятова Елена Владимировна, канд. филос. наук, доцент
кафедры культурологии и социальной коммуникации
Института социально-гуманитарных технологий ТПУ.
Р.т. 56-34-99. Е-mail: evg@tpu.ru. Область научных инте-
ресов: визуальность, современное искусство, функцио-
нирование социальных институтов, в том числе и рели-
гиозных, в современном культурном пространстве.
Гончаренко Валентина Николаевна, канд. филол. наук, ст.
преподаватель кафедры теории и методики обучения
русского языка Томского государственного педагогиче-
ского университета. Р.т. 31-12-47. Е-mail: mark-goncha-
renk@yandex.ru. Область научных интересов: лингвисти-
ческая герменевтика, когнитивистика.
Гончаренко Марк Васильевич, 1973 г.р., канд. филос. наук,
доцент кафедры философии и социологии Томского го-
сударственного университета систем управления и ра-
диоэлектроники. Р.т. 70-15-90. E-mail: markgon73@ram-
bler.ru. Область научных интересов: аналитическая фи-
лософия, проблема интерпретации факта в контексте
современного гуманитарного знания.
Гузаров Владимир Николаевич, 1950 г.р., канд. ист. наук, до-
цент кафедры истории и регионоведения Института со-
циально-гуманитарных технологий ТПУ. Р.т. 56-34-02.
E-mail: regionoved@mail.ru. Область научных интересов:
политическая история двадцатого века.
Данияров Нурлан Асылханович, 1965 г.р., д-р техн. наук, за-
меститель директора Карагандинского научно-исследо-
вательского института промышленной безопасности
МЧС, Казахстан. Р.т. 8-(721-2)-56-70-03. E-mail: nadani-
yarov@mail.ru. Область научных интересов: вопросы эк-
сплуатации транспорта.
Даниярова Айнагуль Есимсеитовна, 1973 г.р., канд. ист. наук,
доцент кафедры «История Казахстана» Карагандинско-
го государственного технического университета, Казах-
стан. Р.т. 8-(721-2)-56-59-32, доб. 1114. E-mail: ai-
na171173@mail.ru. Область научных интересов: истори-
ческая биография.
Демин Николай Серапионович, 1944-2011, д-р физ.-мат. наук,
профессор кафедры прикладной математики факультета
прикладной математики и кибернетики Томского госу-
дарственного университета. Область научных интересов:
фильтрация, интерполяция, экстраполяция, распозна-
вание стохастических процессов, передача стохастичес-
ких сигналов по непрерывно-дискретным каналам с па-
мятью; обнаружение аномальных помех; математичес-
кая теория финансового анализа.
Думинская Марина Викторовна, 1975 г.р., канд. филос. наук,
доцент кафедры философии и социологии Сургутского
государственного педагогического университета.
Р.т. 8-(346-2)-35-75-27. E-mail: marina-duminskaya@yan-
dex.ru. Область научных интересов: философская антро-
пология, философия искусства и культуры, эстетика, со-
циальная философия.
Еремина Софья Леонидовна, д-р экон. наук, профессор кафе-
дры инженерного предпринимательства Института со-
циально-гуманитарных технологий ТПУ. Р.т. 56-35-29.
E-mail: esofia@mail.ru. Область научных интересов: ино-
странный капитал в экономике принимающих стран,
модели финансирования высшей школы, международ-
ный рынок образовательных услуг.
Жидкова Любовь Александровна, аспирант кафедры теории
вероятности и математической статистики факультета
прикладной математики и кибернетики Томского госу-
дарственного университета. Р.т. 66-01-30. E-mail: zhidko-
vala@mail.ru. Область научных интересов: теория массо-
вого обслуживания, теория случайных процессов, эко-
номико-математическое моделирование.
Звягин Сергей Павлович, 1959 г.р., д-р ист. наук, проф. кафе-
дры гуманитарного образования и иностранных языков
Юргинского технологического института Томского по-
литехнического университета. Р.т. 8-(384-2)-58-40-16.
E-mail: whitesiberia@narod.ru Область научных интере-
сов: социально-политическое развитие Сибири в усло-
виях Гражданской войны (1917–1922 гг.).
Иванов Константин Игоревич, 1988 г.р., аспирант кафедры
телевидения и управления радиотехнического факульте-
та Томского государственного университета систем
управления и радиоэлектроники. Р.т. 41-59-71. E-mail:
kest@vtomske.ru. Область научных интересов: математи-
ческое моделирование, маркетинг, менеджмент, анти-
кризисное управление, системный анализ.
Кондратьева Евгения Викторовна, аспирант кафедры филосо-
фии Института социально-гуманитарных технологий
ТПУ. Р.т. 56-34-24. E-mail: eugeniajane@yandex.ru.
Область научных интересов: феноменология, филосо-
фия искусства.
Конотопский Владимир Юрьевич, 1951 г.р., канд. экон. наук,
доцент кафедры менеджмента Института социальных и
гуманитарных технологий ТПУ. Р.т. 56-37-89. E-mail:
kent@tpu.ru. Область научных интересов: применение
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системного анализа и математических методов в логи-
стике.
Конюхова Екатерина Тимофеевна, канд. пед. наук, доцент кафе-
дры психологии Кузбасской государственной педагогиче-
ской академии, г. Новокузнецк. Р.т. 8-(384-3)-74-72-71.
E-mail: konjuhova50@mail.ru. Область научных интересов:
изучение установки и социально-психологических фак-
торов формирования успешности личности субъекта в
глобализирующемся обществе, установка личности на ус-
пешность, изучение структурных образований личности.
Конюхова Татьяна Васильевна, канд. филос. наук, доцент ка-
федры культурологии и социальной коммуникации Ин-
ститута социально-гуманитарных технологий ТПУ.
Р.т. 56-34-99. E-mail: konykhova@sibmail.com. Область
научных интересов: особенности прочтения и интерпре-
тации текстов в информационном обществе с примене-
нием синергетической парадигмы, специфика инфор-
мационного обмена в современном коммуникативном
пространстве с позиции социальной философии.
Корниенко Михаил Анатольевич, 1980 г.р., аспирант кафедры
автоматизации и роботизации в машиностроении Ин-
ститута кибернетики ТПУ. Р.т. 41-96-74. E-mail: mkorni-
enko1@yandex.ru. Область научных интересов: филосо-
фия, психология, дизайн.
Коршунова Лидия Афанасьевна, 1939 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры менеджмента Института социально-гу-
манитарных технологий ТПУ. Р.т. 56-32-48. E-mail:
Korshunova_LA@sibmail.com. Область научных интере-
сов: менеджмент в энергетике.
Кузьмина Екатерина Владимировна, 1990 г.р., магистрант ка-
федры менеджмента Института социально-гуманитар-
ных технологий ТПУ. Р.т. 56-38-36. E-mail: kuzmina-
ev90@gmail.com. Область научных интересов: менед-
жмент в электроэнергетике.
Кузьмина Наталия Геннадьевна, 1963 г.р., ст. преподаватель
кафедры менеджмента Института социально-гумани-
тарных технологий ТПУ. Р.т. 56-32-48. E-mail: Kuzmi-
na_Natalia@sibmail.com. Область научных интересов: ме-
неджмент в электроэнергетике.
Кухта Мария Сергеевна, 1963 г.р., д-р филос. наук, профессор
кафедры автоматизации и роботизации в машиностро-
ении Института кибернетики ТПУ. Р.т. 41-96-74. E-mail:
eukuh@mail.tomsknet.ru. Область научных интересов:
философия науки и техники, теория промышленного
дизайна, композиция в технике, философия искусства,
методология моделирования визуального восприятия.
Лукутин Борис Владимирович, 1948 г.р., д-р техн. наук, про-
фессор кафедры электроснабжения промышленных
предприятий Энергетического института ТПУ.
Р.т. 56-35-01. Е-mail: bvl@tpu.ru. Область научных инте-
ресов: децентрализованные системы электроснабжения
с использованием возобновляемых источников энергии.
Мариненко Людмила Евгеньевна, 1978 г.р., канд. ист. наук,
доцент кафедры гуманитарных наук торгово-экономи-
ческого института Сибирского федерального универси-
тета. Р.т. 8-(391-2)-221-08-98. E-mail: velichinskaya.ly-
udmila@mail.ru. Область научных интересов: история
торговли и снабжения Сибири в 1930-е гг., история си-
бирского крестьянства в 1930-е гг.
Мациевский Николай Станиславович, 1950 г.р., канд. техн.
наук, доцент кафедры инженерного предприниматель-
ства Института социально-гуманитарных технологий
ТПУ. Р.т. 56-37-28. E-mail: nsm@tpu.ru. Область научных
интересов: экономическая теория, постсоциалистичес-
кие трансформации социально-экономических систем,
влияние теневых процессов на экономическое и со-
циальное состояние общества.
Моисеева Светлана Петровна, 1971 г.р., канд. техн. наук, до-
цент кафедры теории вероятности и математической
статистики факультета прикладной математики и кибер-
нетики Томского государственного университета.
Р.т. 52-95-99. E-mail: smoiseeva@mail.ru. Область научных
интересов: теория массового обслуживания, теория слу-
чайных процессов, экономико-математическое модели-
рование.
Московченко Александр Дмитриевич, 1944 г.р., д-р филос.
наук, профессор кафедры философии и социологии гу-
манитарного факультета Томского государственного
университета систем управления и радиоэлектроники.
Р.т. 70-15-13. E-mail: maled@sibmail.com. Область науч-
ных интересов: философия науки, техники, технологии,
инженерного образования, системная методология рус-
ского космизма.
Рагозин Дмитрий Валерьевич, 1970 г.р., канд. ист. наук, стар-
ший преподаватель кафедры истории и регионоведения
Института социально-гуманитарных технологий ТПУ.
Р.т. 56-34-02. E-mail: dragozi@sibmail.com. Область науч-
ных интересов: новая и новейшая история, история и
теория международных отношений, геополитика.
Рожкова Светлана Владимировна, д-р физ.-мат. наук, про-
фессор кафедры высшей математики Физико-техничес-
кого института Томского политехнического университе-
та. Р.т. 56-37-29. E-mail: rozhkova@tpu.ru. Область науч-
ных интересов: фильтрация, интерполяция, экстраполя-
ция, распознавание стохастических процессов, передача
стохастических сигналов по непрерывно-дискретным
каналам с памятью; обнаружение аномальных помех;
математическая теория финансового анализа.
Ройз Екатерина Евгеньевна, аспирант кафедры культуроло-
гии и социальной коммуникации Института социально-
гуманитарных технологий ТПУ. Р.т. 56-34-99. Е-mail: Ke-
ren_Royz@mail.ru. Область научных интересов: визуаль-
ность, современное искусство, использование совре-
менных визуальных практик в процессе представления
культурно-исторического опыта.
Рубанов Виталий Георгиевич, 1940 г.р., д-р филос. наук, про-
фессор кафедры философии Института социально-гу-
манитарных технологий ТПУ. Р.т. 56-34-24. E-mail: ru-
banw@tpu.ru. Область научных интересов: философско-
социологические проблемы науки; философские про-
блемы личности; философия русского космизма; фило-
софско-социологические проблемы управленческой
деятельности.
Рубанова Елена Витальевна, 1971 г.р., канд. филос. наук, до-
цент кафедры философии Института социально-гума-
нитарных технологий ТПУ. Р.т. 56-34-24. E-mail: kram-
1@yandex.ru. Область научных интересов: философско-
методологические проблемы формирования экологиче-
ского мировоззрения, этико-психологические пробле-
мы общества, философско-методологические проблемы
высшего гуманитарного образования.
Рыжкова Марина Вячеславовна, 1977 г.р., канд. экон. наук,
доцент кафедры экономики Института социально-гума-
нитарных технологий ТПУ. Р.т. 56-35-82. E-mail: mary-
box@inbox.ru. Область научных интересов: потребитель-
ское поведение, экономический эксперимент, методо-
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Саврасов Фёдор Витальевич, 1980 г.р., ст. преподаватель ка-
федры информатики и проектирования систем Инсти-
тута кибернетики ТПУ. Р.т. 42-05-09. E-mail: savra-
sov@tpu.ru. Область научных интересов: алгоритмизация
процессов, системный анализ, возобновляемые источ-
ники энергии.
Сериков Андрей Леонидович, 1970 г.р., канд. мед. наук, до-
цент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии
факультета повышения квалификации и переподготов-
ки специалистов Сибирского государственного меди-
цинского университета, г. Томск. Р.т. 52-02-43. E-mail:
andrey_serikov@mail.ru. Область научных интересов: ис-
следования манипулирования сознанием.
Серикова Галина Николаевна, доцент кафедры менеджмента
института социально-гуманитарных технологий ТПУ.
Р.т. 56-38-36, 56-37-89. E-mail: gnserikova@mail.ru.
Область научных интересов: психологические аспекты
управления персоналом.
Спицын Владислав Владимирович, 1976 г.р., канд. экон. наук,
доцент кафедры менеджмента Института социально-гу-
манитарных технологий ТПУ. Р.т. 56-37-89. E-mail: spit-
sin_vv@mail.ru. Область научных интересов: иннова-
ционное развитие, региональная экономика, научно-об-
разовательный комплекс.
Тихонова Галина Юрьевна, канд. филос. наук, доцент кафе-
дры культурологии и социальной коммуникации Инсти-
тута социально-гуманитарных технологий ТПУ.
Р.т. 56-34-99. Е-mail: galinat@tpu.ru. Область научных ин-
тересов: религиоведение, новые религиозные образова-
ния, функционирование религиозных институтов в со-
временном культурном пространстве.
Цитко Анастасия Владимировна, ассистент кафедры при-
кладной математики факультета прикладной математи-
ки и кибернетики Томского государственного универси-
тета. Р.т. 52-95-99. E-mail: svrhm@rambler.ru. Область на-
учных интересов: математическая теория финансового
анализа.
Черепанова Мария Владимировна, 1987 г.р., аспирант, ассис-
тент кафедры философии Института социально-гумани-
тарных технологий ТПУ. Р.т. 56-34-24. E-mail: cherepano-
vamv@tpu.ru. Область научных интересов: этическая ко-
дификация, социально-философские основания науч-
ной этики.
Чеховских Константин Анатольевич, 1960 г.р., канд. ист. наук,
доцент кафедры гуманитарного образования и ино-
странных языков Юргинского технологического инсти-
тута (филиала Томского политехнического университе-
та). Р.т. 8-(384-51)-6-05-37. E-mail: tchehovskih@ram-
bler.ru. Область научных интересов: история развития
народного образования в России в годы революций и
Гражданской войны.
Шелудченко Дарья Андреевна, 1989 г.р., аспирант кафедры
культурологии и социальной коммуникации Института
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